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Downturn in Germany too 
In December 1991 industrial output in the European Com-
munity (EUR12) showed no sign of recovery; on the contrary, 
it stagnated even in Germany, which as the largest Member 
State accounts for 28 % of EC output. The December produc-
tion index for EUR12, adjusted for the nu~ber of working 
days, is currently estimated at 112.0 (1985 = 100). This repre-
sents a rate of increase of -1.1 % compared with December 
1990. After seasonal adjustment, the estimated index stood 
at 112.9 in December 1991, as against 114.8 in the previous 
month. Compared with the cumulative figure for the third 
quarter, seasonally adjusted EC output rose by only 0.2 % 
(investment goods industry -1.1 %) in the fourth quarter of 
1991. The corresponding rates of increase (where available) 
for the individual Member States were as follows: Nether-
lands 3.6 %, Ireland 2.2 % (estimated), France 0.7 %, Italy 
0.4 %, Luxembourg -0.1 % (estimated), United Kingdom 
-0.2 %, Germany-LO%, Denmark-3.3 %. Industrial output 
thus continues to stagnate. 
In the USA industrial output is still stagnating at -0.1 % (rate 
of increase for the fourth quarter compared with the 
third); in Japan it fell by 0.6 %. 
Industrial producer prices in the European Community 
are rising at present (December 1991) at an annual rate 
of only 2.1 %, which is lower than in the same period of 
the previous year. Any effects of the recent Middle East 
war have thus abated in the meantime. 
The annual rate of increase (1991 compared with 1990) 
in industrial output (NACE 1-4) for the individual Mem-
ber States and the EC as a whole is currently as follows: 
EUR12: -0.3 %, Ireland +3.8 %, Netherlands +3.7 %, Ger-
many. +2.8 %, Denmark +2.0 %, Luxembourg +0.4 %, 
Spain -0.2 %, France -0.7 %, Italy -2.1 %, United King-
dom -2.9 %. 
The differing rates of increase in output in 1991 in various 
branches of industry for the four largest Member States show 
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an interesting picture: It is clear that in some cases the trends 
differed considerably in the individual countries: for 
example, the timber processing industry boomed in Ger-
many, whereas output fell sharply in the United Kingdom. 
The same applies to the paper industry. On the other hand, 
the chemical industry stagnated in all four Member States, 
while the plastics and rubber industry in Germany and 
France showed rather positive growth rates. There were 
definite signs of a downturn in the metal products and mech-
anical engineering sectors in Italy and the United Kingdom. 
On the other hand, the electrical engineering and car indus-
tries showed a downturn or stagnation in all four Member 
States, as did the textile and footwear industries. The United 
Kingdom in particular showed clear signs of recession in the 
clothing industry in 1991. 
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BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
1985 = 100 
Letzte Zahl / Latest figure / Dernier chtffre Veriindai;ung / Change / Vart.atton 
Zettrau• Pro Arbettstag Satsonbenlntgt Pro Arbettstag Satsonberelr:ligt 
Perf.od Per nrk t ng dav Seasonalls, adjusted Per working day Seasonally adjusted 
P6rtode Par jour ouvrable DisatsoMaltsis Par jour owrable D6satsonnalts6s 
Y.8 (1) i'.A (2) 
PRODUKTIOHSDl>EZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
NACE 1-4 
GESAHTE VIJUSTRIE ,OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING COHSTRUCTI~ ENSEHBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 12 91 112.0 112.9 -0.3 0.2 
a 08 91 98.4 108.l -s.e -2.2 
DK 12 91 104.9 107.5 0.3 -3.3 
D 12 91 115.9 118.9 -0.6 -0.8 
GR 10 91 104.4 98.9 3,0 l.S 
E 10 91 130.9 121.6 2,4 2.S 
F 12 91 114.0 113.9 1.3 0.7 
IRL 11 91 166.6 159.2 6,1 6.2 
I 12 91 108.1 111.2 -1.2 0.4 
L 11 91 125.l 120.9 1,3 0.1 
NL 12 91 130.0 114.3 2,4 3.6 
p OS 91 137.4 133.l -0.2 -2.5 
UK 12 91 104.3 105.8 -o.s -0.1 
USA 12 91 111.8 114.2 -o.s 0.2 
J 12 91 130.9 .126.6 -o.9 -0.6 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROO. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIEHS INTERMEDIAIRES 
EUR12 12 91 107.0 109.6 o.s 0.6 
B 08 91 99,6 109.7 -5.l -1.8 
DK 12 91 94.2 109.3 -0.9 -3.7 
D 12 91 103.5 113.5 -o.5 -0.3 
6R 10 91 102,1 98.6 -1.2 0,9 
·E 10 91 116.2 110.7 0.3 1.5 
F 12 91 114.6 113.4 1.6 1.1 
IRL 11 91 144.2 144.6 9,9 4.3 
I 12 91 107,1 111.7 -o.o 0.6 
L 11 91 123.5 119.2 0,3 "'O,l 
NL 12 91 137,0 112.7 5.0 6.8 
p 05 91 128,7 122.1 -1.9 -1.3 
UK 12 91 101.1 102.3 1,7 0.4 
USA 12 91 114.6 117.7 -2.5 -0.1 
J 12 91 127.3 124.7 -1.8 -1.1 
INV 
INVESTITIOHS6UETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D 'IHVESTI5SEl1ENT 
EUR12 12 91 123.5 115.6 -2.1 -1.1 
B 08 91 93.1 103.5 -6.9 -8.6 
DK 12 91 120.0 104.2 -o.6 -2.4 
D 12 91 135.7 123.S 0.1 -1.s 
6R 10 91 129.2 125.0 14.9 4.5· 
E 10 91 158.8 136.3 -6.3 2.6 , 12 91 105.5 103.9 -3.'5 -0.1 
IRL 11 91 237.9 225.8 3.3 10.8 
I 12 91 114.1 107.8 -6.5 -3.2 
L 11 91 123.0 ·117.7 9.2 -2.6 
NL 12 '91 ll'e.7 109.8 -1.l -2.8 
p 05 91 127.0 116.1 -2.3 -0.9 
UK 12 91 117.1 111.6 -3.5 -1.0 
USA 12 91 115.0 117.0 -3.6 -0.1 
J 12 91 145.4 141.2 -1.1 -0.2 
CON 
VERBRAUCHSGUETEI COtlSut1ER GOODS BIENS. DE CONS01111ATIOH 
£UR12 12 91 111.0 117.2 0.2 0.6 
a 08 91 102.1 111.2 -2.6 -0.9 
DK 12 91 100.9 108.6 1.5 -3.5 
D 12 91 112.3 122.5 -1.4 -1.0 
6R 10 91 102.2 92.9 5.7 1.9 
E 10 91 144.1 131.4 7.6 3.6 
f 12 91 118.1 120.8 .3,3 0.7 
IRL 1l 91 152.1 U9.2 5.4 4.3· 
1 12 91 106.6 112.4 0.1 2.3 
L 11 91 133.S 130.2 2.8 3.0 
HL 12 91 127.0 119.8 -0.7 .. 0.1 
p OS 91 137.4 134.6 -0.3 -o.s 
lft( 12 91 101.4 109.1 -2.8 -0.3 
USA • 12 91 112.s 116.B 2.4 0.3 
J 12 91 125.6 118.1 -0.9 0.2 
UHSATZ TURNOVER CHIFFRE D 'AFFAIRES 
NACE 1-4 
SES.ANTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCWDING CONSTRUCTION ENSEt1BLE DE L'INDUSTRIE SANS BATI11ENT 
EUR12 09 91 136.7 131.6 3.8 0.7 
ABHAENGIGE BESHCAEFTIGTE NUl'IBER ·op EtlPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
NACE 1-4 
GESAHTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL ItmUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEt!BLE DE L' INDUSTRIE SANS BATil1ENT 
EUR12 III 90 98.6 98.2 0 •. 1 0.2 
X Bt U - L1tzte 3 11onate 1111enUber' dam entsprechenden Y. At2) - Letzte 3 11onate gegenUber den vorhergehenden 
Vor' Jahresz1ttrau11 3 t1onaten 
- Last 3 months compared wtth corrupondlng - Last 3 11onths compared with previous 3 months 
months of previous year 
- Les 3 dernlers mots par rapport aux 110ls - Les 3 dernhrs mots par rapport aux 3 mots 
correspondants de l 'anneie pricedente pr6ddents 
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PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 
1985 = 100 
·1 I 1991 1988 1989 1990 I. 06 07 08 09 10 11 12 
NACE 1-4 
GESA.HTE INOUSTRIE OHNE BAUINOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE SANS BATIHENT 
EUR12 108.8 112.9 115.1 115.7 114.6 113.0 113.8 114.5 114.9 112.9 EUR12 
8 108.9 112.7 118.4 116.4 108.4 108.l B 
DK 104.8 107.2. 107.8 106.7 116.9 110.0 110.6 112..6 106.3 107.5 OK 
D 106.5 1,2.1 117.9 123.9 122.3 120.0 . 121.2 120.5 120.5 118.9 0 
GR 103.7 · 105.3 103.3 101.1 101~3 101.7 107.4 98.9 . GR 
E 111.1 116.1 116.1 112.7 115.4 114.6 114.9. 12.l.6 E 
F 107.5 112.0 113.9 112.4 -112.8 . 113.6 112.4 113.7 113.7 113.9 F 
IRL 123.1 137.4 143.8 145.4 143. 7 150.6 153.6 153.l 159. 2 IRL 
I 114.2 118.6 117.8 118.6 113.6 112.7 115.4 . 113.4 · 118.6 111.2 I 
L 110.0 118.6 116.0 122.6 116.2 118.0 121.2 115.2 120.9 L 
HL 101.0 105.7 109.l 114.7 111.4 111.6 107.6 113.6 115. 0 114.3 . NL 
p 116.2 124.1 135.2 p 
ln( 109.5 109.9 109.3 107.3 107.4 lOS.7 105.9 106.6 106.l 105.8 · UK 
USA 111.7 114.5 115.7 113.7 114.5 114.4 114.8 114.6 114.4 114.2. USA 
J 112.8 119.7 125.3 12.6.9 130.8 126.9 127.8 ·128.0 · 127. 9 126.6 J 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROO. GUETER INTERMEDIATE GOODS SIENS INTERHEDIAIRES 
EUR12 I 108.2 110.7 111. 2 111.3 110.3 109.2 109.8 110.8 111. 0 109.6 I EUR12 
INV 
IHVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INYESTISSEHEHT 
EUR12 I 110.6 116.0 121.9 I 122.4 119.6 118.3 119.0 118.8 118. 7 115.6 I EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS OE CONSOHMATION 
EUR12 I 109.0 113.0 116.3 I 119.0 118.9 116.4. 118;0 118.7 · 119.3 . 117.2. I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITST AG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1990 1991 · 
1988 1989 1990 I I 10 11 12 10 ll .12 
NACE 1-4 
GESA11TE INOUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE SANS BATIHENT · 
EUR12 108.8 112.9 115.l 122.l 123.2 113.3 121.6 123.9 112. 0 EUR12 
B 108.9 112.7 118.4 121.2 129.2 lll.2 B 
DK 104.8 . 107.2 107.8 117.9 ll6.9 101.9 . 120.9 113.9 104.9 DK 
D 106.S 112.1 117.9 132.~ 126.9 118.9 132.4 127.8 115.9 D 
GR 103.7 105.3 103.3 113.3 108.3 103.2 104.4 GR 
E 111.1 116.l 116.l 123.2 127.2 107.6 130.9 E 
F 107.5 112.0 113.9 116.8 120.2 111.2 116.9 121.6 114.0 f 
IRL 123.1 137.4 143.8 147. 7 152.6 148.4 156.l 166.6 IRL 
I 114.2 118.6 117.8 123.6 124.4 113.9 120.7 . 128.8 108. l I 
L 110.0 118.6 118.0 118.0 120.0 114.4 117.2 125. l L 
NL 101.0 105.7 109.1 113.0 126.0 130.0 ·111.0. 131. 0 130. 0 NL 
p 116.2 124.l 135.2 142.4 143.8 138.8 p 
UK 109.5 109.9 109.3 J.12.4 115.2 103.9 110.8 114.6 104.3 UK 
USA 111.7 114.5 115.7 117.9 114.l 111.S 116-.2 113.7 111.8 USA 
J 112.8 119. 7 125.3 131.9 130.l 132.2 130.2 129.6 "130.9 J 
IHT 
GRUNOSTOFFE U. PROO. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIEHS _ INTERHEDIAIRES 
EURl2 I 108.2 110.7 lll.2 I 116.3 118.4 106.8 116.6 119.4 107.0 I . EUR12 
INV 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIEHS D'INVESTISSEHENT 
EUR12 I 110.6 118.0 121.9 126.8 128.0 128.9 I 125.0 126.9 123.5 I EUR12 
CON 
VERBRAUCUSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOHHATION 
EUR12 I 109.0 113.0 116.3 I 130.0 127.9 111.4 129.7 129.5 111. 0 I EUR12 
Type 03 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veriinderung gegenUber dem 
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INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
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VARIATION 'I Ttr-12 
EN MONNAIE NATIONALE. 
ENECU 
1991 
7 
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1989 
IN UNDESWAEHRUNG" 
EUR12 106~5 
B 93.0 
DK 107.0 
D 99.3 
GR 163.3 
E 109.2, 
FU> 105.7 
IRL 112.7 
I 113.1 
L 100.8 
NL 86.0 
p 
UK 111.6 
IN ECU 
EUR12 103.6 
B 96.3 
DK 106.6 
D 106.8 
GR 95.6 
E 108.0 
F CU 102.3 
IRL 1D3.8 
I 108.3 
L 104.4 
NL 92.5 
p 
UK 97.7 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES • PRICE INDICES· INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letz:te Zahl 
1991 Latest: figure 
Dernter·chtffre 
1990 
r. r. 
06 07 08 09 10 11 ·12 
T/T-12 T/T-1 
IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN HOHNAIE NATIONALE 
109.8 112.5 113.1 113.2 113.5 113.7 113.8 113.7 2.1 .:.0.1 EUR12 
93.6 92.6 92.5 92.8 93.3 93.4 93.1 92.0 -1.s. -1.2 B 
108.8 110.0 110.0 110.0 111.0 111.0 111.0 111.0 1.8 f DK 
101.0 103.l 104.0 104.0 104.3 104.4 104.3 104.l 2.6 -0.2 D 
189.0 217.6 225.4 227.4 229.3 232.2 231.8 230.8 12.8 -0.4 GR 
111.5 113.0 113.1 113.2 113.4 · 113.6 113.8 113.6 0.7 -0.2 E 
107.6, 107.9 108.2 108.6 109.0 109.1 109.3 109.4 o.s 0.1 F Cl) 
113 .• 0 114.2 114.4 114.3 114.5 114.8 114.9 115.l 1.7 0.2 IRL 
117.8 121.3 121.6 121.6 121.9 122.2 122.4 122.2 1.9 -0.2 I 
98.8 96.7 96.5 97.1 96.3 95.9 95.5 94.7 -1.a -0.8 L 
87.3 89.6 89.8 89.9 90.2 89.9 89.9 89.8 3.0 -0.1 NL 
•: p 
117.6 122.9 123.4 123.3 123.5 123.8 1e4.4 i21t.3 3~1 -0.1 UK 
IN ECU EXPRIMES EN ECU 
106.0 108.6 · 109.2 109.2 109.4 109.6 109.5 109.3 1.9 -0.3 EUR12 
99.1 98.4 98.2 98.7 99.2 99.5 · 99.4 98.5 -0.8 -1.0 B 
111.1 111.'t 111.0 111.2 112.5 112.5 112.2 112.3 1.1 o.o DK 
109.6 111.7 112.7 112.8 113.3 ll:3.5 113.7 113.8 2.9 0.1 D 
98.2 101.5 105.1 105.2 105.6 106.6 105.i 103.5 2.7 .-1.S GR 
111.2 113.7 113.'t 113.9 113.7 1i3.4 113.7 112.7 1.1 -0.9 E 
105.7 105.1 105.5 105.8 106.1 106.2 106.'t 106.8 0.1 0.4 F { l) 
1D5.3 106.3 106.5 106.4 106.8 107.2 107.4 107.6 1.9 0.2 IRL 
112.0 114.9 114 •. 9 114.6 115.0 115.'t 115.l . 114.7 1.8 -0.4 I 
104.6 102.7 102.s 103.2 102.5 102.1 102.0 101.3 -1.1 -0.6 L 
94.9 97.2 97.5 97.6 98.1 97.9 98.1 98.2 3.4 0.1 NL 
p 
97.1 103.5 104.2 103.9 103.7 103.7 103~5 102.6 2.S -0.8 UK 
lll Schaetzung • Estimation Eurostat 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BA TIMENT 1985 = 100 
EUR12 B DK I DC WEST> GR E F IRL L NL p UK 
PRODUKTIONSINDIZES IHDICES OF PRODUCTIOH IHDIC~S DE PRODUCTIOH 
1986 102.4 100.8 106.5 102.4 99.8 103.1 100.9 102.2 104.1 102.l 100.2 107.3 102.4 
1987 104.4 103.0 102.8 102.7 98.1 107.8 102.8 111.2 106.8 1'01. 2 101.l 112. 0 105.7 
1988 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111. l 107.S 123.1 114.2 110. 0 101. 0 116. 2 109.5 
1989 112. 9 112. 7 107.2 112.1 105.3 116 .1 112. 0 137.4 118.6 118. 6 105.7 124.l 109.9 
1990 115.1 118.4 107.8 117. 9 103.3 116.l 113. 9 143.8 117 .8 118. 0 109.1 135.2 109.3 
1991 114 .8 110 .5 110. 0 121.2 102.0 116. 0 113. l 149.4 115.4 118.5 113.2 130.9 106.1 
UMSATZ TURHOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted Dsa i sonnal i ss 
1990 11 131.2 127.6 121. 5 126.8 128.l 135.8 137.7 110. 4 132.l 
12 127.5 120.6 114. 0. 125.9 120.8 140.5 140.4 103.4 133.0 
1991 01 132.4 128.5 121.1 128.8 128.l 134.2 145.4 107.1 129.9 
02 129.1 123.3 118.5 129.0 122.5 136.4 140 .4 102.8 129.8 
03 127.l 120.4 117. 2 127.3 120,4 142.2 135.9 102.7 129.2 
04 131. 3 123.7 120.0 132.0 126.5 140.7 141.8 109 . 8 128.3 
05 129.5 120.2 127.8 122.6 141. 3 142.0 105.2 130. 2 
06 130.8 117. 7 132.0 121. 9 147.4 138.7 108.4 131.4 
07 135.9 128.6 131.6 130 . 5 137.2 149.7 108.3 130.6 
08 126.9 119.2 128.6 123.3 144.3 137.l 107.4 128.8 
09 131. 6 121. 3 131.0 125.5 145.4 142.3 109.4 129.l 
10 131. 4 129. 8 144.7 148.2 107.6 128.9 
11 119.1 130.9 103.7 130.2 
12 124.0 129.8 128.6 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
Mengen, Saisonbereinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, des!! i sonna l i ses 
1990 09 88.4 108.3 100.0 91. 6 118. 9 117. l 134.4 99.7 115 .4 163 . 5 109.2 
10 96.2 115. 6 111. 0 152.9 114. 6 134.l 143.2 101. 5 126.9 173.8 119. 5 
11 93.4 120.5 109.4 129.3 131.8 129.7 132.4 99.0 121.2 189.l 121. 3 
. 12 84.6 117. 9 95.4 101. 4 118.l 113. 3 137.2 105.1 lll.6 170.6 l O 9. 0 
1991 01 101. 7 125.3 122.2 151.5 133.4 131.8 145.9 110. 9 130 .6 184.8 122 .9 
02 9.7. 0 120.6 113.3 143.9 137.0 126.6 143.2 112.3 120.7 178.9 116.6 
03 93.4 118. 7 107.5 121. 0 127 . 9 123.6 143.3 103.4 125.3 169.6 110. 5 
04 99.8 130.9 112.4 147.2 148.2 138.l 138.3 107.5 123 .4 182.9 127.6 
05 98.2 124.5 113. 9 140.4 133.2 129.4 144.6 103.3 126.5 186.4 120.7 
06 94.6 128.4 108.8 145.3 133.0 129. 2 153.6 107.2 123.3 157.6 114. 2 
07 104.0 132.2 120.S 176-.5 132.5 140.8 144.6 105.3 134.8 181. 3 125.3 
08 100.3 131. 7 117. 0 153.7 129.3 128.5 150.0 100.0 122.9 169.8 121.8 
09 99.0 130 .5 112. 9 130.6 134.5 139.7 152.9 101. 4 121.5 166.4 115. 2 
10 105.7 133.2 114.8 134.5 155.6 148.l 157.8 106.9 130.6 194.7 122.9 
11 102.8 133.8 117. 7 136.8 139. 0 136.3 155.3 100.6 126.2 174.3 115. 7 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
Mangen, Saisonbereinigt Volumes, seasonally edjusted En volume, deseisonnal is es 
1990 09 134.3 101. 0 135.8 121.8 203.0 142.0 128.6 118. 0 122.8 240.1 117.0 
10 146.4 112.4 145.5 108.8 208.5 155.4 134.9 122.l 132.8 262.7 121. 3 
11 147.0 118. 0 160.6 105.2 225.2 148.2 127.2 127.2 131.2 263.0 117. 9 
12 133. l 99.6 143.7 82.8 197.l 138.3 119. l 111.1 117.6 242.9 112. 6 
1991 01 165.8 125.5 17 9. 7 128.6 250.7 158.3 136.3 140.3 138 . 7 276.1 124.8 
02 155.8 115. 3 165.0 144.0 225.9 150.2 137.5 131. 9 134.0 253.3 118.3 
03 149.0 105.2 160.9 117.6 214.3 145.l 136.3 115.8 130.2 255.6 116. 9 
04 165.8 125.3 171.8 119 . 9 268.9 157.1 131.8 137.6 139.2 277. 3 123.2 
05 158.4 117. 3 175.7 115.3 234.0 145.8 145.0 133.4 136.6 256.5 119. 3 
06 152.6 113.3 168.l 134.0 237.5 146.5 134.0 128.3 128.8 255.0 116. 5 07 169.1 126.3 183.0 114.1 262.5 164.9 147. 7 137.9 145.2 290.l 120.4 
08 155.1 113. 6 165. 6 131. 2 229.l 147.3 141. 3 121. 3 128.l 246.5 119. 9 09 160.7 118. 7 16 9. 3 124.4 246.9 156.3 141.8 132.7 133.8 262.7 119. 2 
10 161. 9 121.4 169. 7 129.0 267.4 157.0 131. 9 136. 3 136.6 297. 9 119.8 
11 160.0 123.8 168.1 199.7 260.5 149.9 130.9 128.7 129.2 256.9 117 .8 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES IHDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1990 11 111.4 94.2 109.0 101.8 203.8 112. 7 108.6 113.2 119. 7 96.6 87.7 120.6 12 lll.4 93.4 109.0 101. S 204.6 112.8 108.9 ll3.2 119. 9 96.4 87.2 120.6 1991 01 112.2 92.9 109.0 102.4 208.5 113.5 108.9 113.1 121. 3 96.4 89.3 121.4 02 112.2 91. 9 109.0 102.3 208.7 113.3 108.8 113.5 121.5 96.0 89.2 122.0 03 112. 0 91. 4 109.0 102.0 210.5 112. 7 108.8 113.9 121.6 95.0 89.2 121. 6 04 ll2.6 92,1 109.0 102.9 215.9 112.8 108.5 114.2 121.5 97. 2 89. 2 123.2 05 112.6 92.4 110. 0 103.0 219.6 113. 0 108.2 114.2 121.2 97.5 89 . 4 123.2 06 112.5 92.6 110. 0 103.1 217.6 113. 0 107.9 114.2 121. 3 96.7 89.6 122.9 07 113 .1 92.5 110. 0 . 104.0 225.4 113. l 108.2 114.4 121. 6 96.5 89 .8 123.4 08 113.2 92.8 110. 0 104.0 227.4 113.2 108.6 114. 3 121.6 97.1 89.9 123.3 09 113.5 93.3 111. 0 104.3 229.3 113.4 109.0 114.5 121. 9 96.3 90.2 123.5 10 113. 7 93.4 111. 0 104.4 232.2 113. 6 109.l 114.8 122.2 95.9 89.9 123.8 11 113.8 93.l 111. 0 104.3 231.8 113.8 109.3 114. 9 122.4 95.5 89.9 124.4 12 113. 7 92.0 111. 0 104.l 230.8 113. 6 109.4 115.1 122.2 94.7 89 .8 124.3 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
Sa i sonbere in i gt Seasonally adjusted De s II i son n a 1 i s e s 
1990 I 98.0 96.6 99.3 105.7 114.S 95.4 99.3 88.4 96.2 95.7 II 98.1 96.9 99.S 106.3 113. 9 95.6 99.8 87.9 95.9 95.3 III 98.2 96.8 99.S 107.0 110 .8 95.6 100.2 87.5 95.2 95.3 IV 96.7 99.1 107.8 103.0 95.4 100.7 94.8 94.3 1991 I 96.5 98.0 108.4 109.9 94.8 94.5 II 97.4 108.4 94.2 94.0 III 96. 8 108.2 93.3 IV 96.0 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL .ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACES 
Produktionsindizes - Indices of production - Indices de production 
EUR12 B DK D I GR I E r F r IRL I I I L I NL p UK 
1980 185.6 s 122·.8 119.4 134.6 88.7 
1981 152.9 95.5 112.4 118.2 131.6 81.8 
1982 us.a 85.2 107.6 111.5 127.1 88.3 
1983 118.3 83.6 108.9 106.4 124.4· 95.1 
1984 105.4 94.5 110.6 100.8 110.2 99 .• 6 
1985 100.0 100.0· 100.0 100.0 100.0 1DO.O 
1986 101.1 .114.3 105.9 105.1 108.9 104.7 
1987 99.0 115.8 105.5 110.6 118.2 110. 7 
1988 110.ll 108.8 110.4 118.9 125.4 120.7 
1989 115.9 97.9 118.0 124.3 135.3 125.8 
1990 144.1 93.l 125.0 127.4 140.9 131.8 
1991 84.4 126.7 129.4 91. 0 
Arbaitstliiglich Par working day Par jour ouvrable 
1989 01 87.7 97.0 92.3 115. 0 104. 0 122.9 
02 115.4 ·n.1 91.1 124.4 129.4 122.9 
03 118.7 92.3 112.6 126.6 139.5 122.9 
04 127.1 . 95.9 121.3 127.5 147 .8 12S.6 
05 125.9 99.4 120.3 140.8 154.5 125.6 
06 ·137 .4 . 100.6· 130.0 133.4 158.2 125.6 
07 53.2 99.4' 126.0 126.8 159;0 127.0 
08 123.7 100.6 124.7 80.2 61.3 127.0 
09 146.8 100.6 '134.2 131.2 155.1 127.0 
10 135.4 1D0.6 143.3 134.7 154.7 125.6 
11 131.7 100.6 127.1 136.0 l'i9. 6 125.6 
12 17.3 97.0 92.8 114.8 110.6 125.6 
1990 01 115.7 91.1 93.'2 119.5 84.1 125.8 
02 •138.~ 85.2 96.5 125.7 132.2 125.8 
03 161.2 U.2 127.0 131.4 148.2 125.8 
04 156.0 88.8 128.6 136.4· 159.5 127.4 
05 163.1 93.5 136.1 141.7 170.0 127.4 
06 171.3 94.7 132.0 141.8 181.2 127.4 
07 64.6 95.9 137.7 125.6 172.4 129.5 
DI 152.9 95.9 128.8 83.4 61.8 129.5 
09 170.l 95.9 141.7 137.2 167.7 129.5 
10 163.1 99.4 153.4 · 136.4 163.6 123.7 
11 170.9 97.0 131.3 138.7 158.0 123.7 
12 102.6 .,4.7 93.6 111.4 91. 7 123.7 
1991 01 104.7 89.9 '8.1 123.3 97.7 116 .2 
02 79.9 88.8 69.5 113.1 78.9 116.2 
03 143 •. 3 85.2 131.3 134.4 159.9 116 .2 
04 143.7 82.8 l'iD.2 138.7 172.3 115.8 
05 136.3 84.0 135.0 149.6 173.9 115.8 
06 149.7 85.2 139.3 142.7 180.0 115.8 
07 63.3 85.2 143.6 129.0 174.4 116 .8 
08 132.2 86.4 125.2 85.3 60.l 116 .8 
09 I 84.D 148.9 136.5 170.6 116 .8 
10 82.8 157.l 139.4 169.4 11 ao.5 136.1 147.0 163.0 
12 78.1 96.0 114.3. 
se;s<tnbereinigt ocsonnlly ndjushd D6sa i sonn.:,1 i scs 
1989 01 119.3 102.6 119.7 127.l 150.9 127.2 oz 141.2 104.4 120.a 129.4 153.0 127.2 03 125.l 104.l 118.5 123.5 137.8 127.2 04 111.6 104.1 116.9 120.0 128.5 126.3 05 110.4 100.5 112.7 125.1 130.4 126.3 06 112.l 98.0 119.7 122.2 128·.9 126.3 07 1. 105.6 96.1 114.4 124.7 . 131.4 124.l 08 111.1 96.1 117.8 121.6 122.8 124.l 09 119.2 93.3 118.0 124.2 131.8 124.l 10 114.2 91.9 119.l 124.9 133.2 125,5 11 117.5 90.9 121.3 123.5 134.6 125.5 12 111.2 90.l 121.4 125.7 138.4 125.5 
1990 01 139.3 95.3 121.6 130.l 130.6 135.2 02 152.1 96.2 ·130.2 128.8 149.1 135.2 03 161.3 95.1 126·.a 128.6 146.2 135.2 04 140.4 95.6 119.8 129.0 140.4 133.0 05 148.0 94.6 128.3 126.4 145.5 133.0 06 147.6 92.8 120.8 130.4 149.4 133;0 07 126.6 93.5 126.5 124.7 146.1 131. 0 08 144.0 92.7 124.2 126.4 130.0 131. D 09 145.8 90.9 122.8 130.1 145.6 131. 0 10 146.1 93.0 126.9 127.3 142.6 128.D 11 157.7 90.2 124.4 126.9 143. 0 128.0 12 139.l 89.8 122.7 ·s 124.2 125.2 128.0 
1991. 01 128.4 94.0 124.7 129.2 137.3 124.9 02 99.9 98.l 109.9 117.2 100.6 124.9 03 139.4 94.3 124.6 130.3 152.6 124.9 04 125.a . 89.7 134.9 130.2 150.0 120.7 05 119.7 16.4 122.9· 133.1 146.6 120.7 06 121.9 as.a 128.9 13D.6 147.7 120.7 07 125.2 84.3 132.D 128.3 146.l 118.6 08 119.9 84.2 125.0 128.7 132.0 118.6 09 80.8 131.2 129.3 146.4 118.6 10 78.2 128.8 130.3 145;3 11 75.8 128.6 I 134.4 148.7 12 74.2 128.8 I 128.3 
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